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Role-Playing in Interpersonal Assistance Training : An 



















































29 年度に受理された 277 件のうち，明確に虐待の事実が認められた事例だけでも99 件にのぼり，
中でも児童養護施設の事例が 64 件（64.6％）と半数以上を占めている 3）。他は，「里親・ファミリー


























施当日の参加者は計 12 名で，職種は保育士 6 名・社会福祉士 4 名・臨床心理士 2 名であり，
年代は 50 歳以上の職員が 3 名・30 歳〜 40 歳代の職員が 4 名・20 歳代の若手職員が 5 名で，



































































































































































































































































































３） 厚生労働省：平成 29 年度における被措置児童等虐待への各都道府県市等の対応状況について，https://
www.mhlw.go.jp， 2019.10.01 取得






（本稿は第 16 回新潟医療福祉学会学術集会 2016.10.29 での報告に大幅に加筆修正したものである。）
